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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian kesiapan kerja peserta didik 
kelas XI pogram Keahlian Teknik Kendaraan Ringan yang sudah melaksanakan prakerin 
di SMK negeri 1 Katapang dan SMK Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung 
menunjukkan presentase sebesar 81,46% untuk kesiapan kerja peserta didik di SMK 
negeri 1 Katapang Kabupaten Bandung dan sebesar 84,05%. Untuk gambaran 
pelaksanaan prakerin dari masing-masing sekolah terlihat sebesar  83,06% di SMK 
Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung dan 82,91% di SMK Negeri 1 Katapang 
Kabupaten Bandung. Secara khusus, kesimpulan hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu: 
1. Gambaran pelaksanaan praktik kerja industri di SMK negeri 1 Katapang  dan SMK 
Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung tergolong dalam krtiteria SANGAT BAIK,  
2. Kondisi kesiapan kerja peserta didik yang sudah melaksanakan prakein di SMK 
Negeri 1 Katapang dan SMK Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung ini sudah 
SANGAT BAIK untuk bekerja di industri. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan. Maka upaya yang diberikan sebagai 
implikasi penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh pengajar pada saat akan 
menyelenggarakan kegiatan prakerin, karena kegiatan prakerin memiliki peran yang 
sangat penting untuk membentuk karakter kesiapan kerjaa peserta didik di dunia 
industri. 
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti selanjutnya apabila 
ingin mengetahui lebih lanjut kesiapan kerja peserta didik dari sisi nilai hasil 
prakerin 
5.3 Rekomendasi  
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi 
yang diperoleh dari hasil analisis data sebagai suatu pertimbangan dalam meningkatkan 
kesiapan kerja peserta didik dalam bekerja di industri sesuai dengan bidang keahlian 
peserta didik. adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peserta didik 
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Peserta didik diharapkan lebih meningkatkan keseriusan dalam pelaksanaan praktik 
kerja industri, dikarenakan praktik kerja industri sangat penting untuk bekal setelah 
lulus dari sekolah. Ilmu yang didapatkan dari praktik kerja industri dapat digunakan 
untuk bekerja di industri atau berwirausaha sesuai dengan bidang keahliannya. 
2. Bagi Sekolah 
Melihat hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan 
signifikan antara praktik kerja industri dengan kesiapan kerja, maka diharapkan dari 
pihak sekolah untuk lebih memperketat pengontrolan ke industri pada saat peserta 
didik melaksanakan praktik kerja industri. Dengan demikian peserta didik merasa 
lebih diperhatikan dan terdorong untuk melaksanakan praktik kerja industri dengan 
maksimal dan serius. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa kesiapan kerja 
peserta didik termasuk dalam kategori sangat baik, artinya peserta didik secara 
pribadi memiliki tingkat kesiapan kerja yang sangat baik. Penempatan peserta didik 
untuk melaksanakan prakerin di tentukan oleh sekolah agar lebih memudahkan 
peserta didik. Lebih mempererat hubungan dengan DU/DI 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji lebih luas serta ingin mendalami 
lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, disarankan 
untuk meneliti pada SMK-SMK negeri yang lain di wilayah Kabupaten Bandung 
Khususnya. 
 
